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Досліджуючи виникнення бюд-
жетних правовідносин в Україні,
слід зважати, що українська дер-
жавність історично розвивалася
під впливом інших держав,
особливо Росії. Вищезазначене
обумовило особливості розвит-
ку державного устрою і фінан-
сової системи України. Зокрема
така система бюджетних право-
відносин, яка існує сьогодні в
державі, виникла не відразу.
Вона поступово еволюціонувала
разом із змінами державного
устрою, системи місцевого са-
моврядування, бюджетно-фінан-
сової та податкової систем, а
також з іншими факторами, що
впливали на її становлення.
Прообраз бюджетних право-
відносин почав зароджуватися
з розвитком перших цивілізацій,
коли вони почали оформлюва-
тися в держави, тобто близько
10 тис. років тому. У ті часи по-
чала розвиватись і економічна
думка, еволюцію якої можна
простежити за тими нечислен-
ними історичними знахідками,
які збереглися до наших днів.
Бюджетні правовідносини в
Україні мають тривалу історію
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Виникнення поступової системи бюджетних правовідносин, 
її еволюція, яка пов’язана зі змінами державного устрою,
вплинули на розвиток бюджетно-фінансової та податкової
систем України та має результат на сьогодення. 
З часу проголошення незалежності, Україна стала на шлях
докорінного реформування усіх сфер людської діяльності, 
з метою забезпечення прав і свобод людини, гідних умов її
життя, піднесення української економіки та загального
добробуту населення України.
Дивлячись на світову практику, бюджет має стати основ-
ним інструментом економічної політики, насамперед
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки,
зміцнення політичної та соціальної стабільності у державі.
Незважаючи на загальне оздоровлення економічної 
ситуації, кризові процеси у фінансовій сфері української
економіки остаточно ще не подолано.
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становлення та розвитку. Заува-
жимо, що стосовно періодизації
економічної історії Україна сьо-
годні не має єдиної точки зору. 
Так, Ю. В. Пасічник, зважаю-
чи на те, що на формування
бюджетних правовідносин мали
вплив не лише політичні події, а
й економічні, пропонує таку пе-
ріодизацію історичного розвитку
бюджетних відносин: 1. Київсь-
ка Русь і Галицько-Волинське
князівство (ІХ–ХІІІ ст.); 2. Польсь-
ко-литовська доба (ХІV–ХVІ ст.);
3. Козацька доба (ХVІ–ХVІІІ ст.);
4. Україна в складі Російської,
Австрійської та Австро-Угорсь-
кої імперій (ХVІІІ–початок ХХ ст.);
5. Україна в 1917–1922 рр. ХХ ст.;
6. Україна в складі Радянського
Союзу (30 грудня 1922 року–15
липня 1990 року); 7. Незалежна
Україна від дня прийняття Де-
кларації про Державний сувере-
нітет України (з 16 липня 1990
року) [1, С. 54]. 
Музика О. А. пропонує періо-
дизацію історичного становлен-
ня місцевих бюджетів як складо-
вої місцевих фінансів з поділом
її на 10 етапів, що охоплюють
період з ХІV століття (період
запровадження магдебурзького
права на українських землях) до
нашого часу [2, С. 10–11]. 
Один із найавторитетніших
дослідників української історії
І. С. Коропецький також пропо-
нує свою схему періодизації
української історії, наголошую-
чи на тому, що лише кілька
визначних подій в історії України
мали вплив на всю її територію.
Це — монголо-татарська навала
середини XIII ст. та переяславсь-
кий договір 1654 р. Періоди, які
виділяє І. С. Коропецький, такі:
1. Середина IX ст. — середина
XIII ст. — Київська Русь. 2. Сере-
дина XIII ст. — кінець XVIII ст. —
Галицько-Волинське князівство
та, пізніше, вся Україна під Поль-
щею, Великим князівством Ли-
товським та Польсько-Литовсь-
ким королівством (за винятком
Лівобережжя, що входило до
Східної України від другої поло-
вини XVII ст.). 3. Середина XVII
ст. — Перша світова війна —
Гетьманська держава і Східна
Україна. А від кінця XVIII ст. —
вся Україна, за винятком Гали-
чини, Карпатської України і Бу-
ковини (під Австро-Угорщиною)
[1, С. 53]. 
К. Г. Воблий пропонує поді-
лити історію України до 1914 р.
на чотири періоди: 1. до сере-
дини XV ст.; 2. від кінця XVI ст. до
кінця XVIII ст.; 3. від кінця XVIII ст.
до 1861 p.; 4. 1861 p. — до по-
чатку Першої світової війни. Для
визначення окремих стадій
К. Г. Воблий вживає такі еконо-
мічні критерії, як структура і
напрями зовнішньої торгівлі та
соціальні відносини, хоча чітко
про це не говорить [3].
Буряченко А. Є. стверджує,
що історія економічної та полі-
тичної взаємодії державних і
місцевих органів влади на тери-
торії сучасної України бере по-
чаток від часів появи перших
державних утворень — грецьких
міст-держав у Південному При-
чорномор’ї і Приазов’ї (5 ст. до
н.е.) [4, С. 31]. 
Як вказує Г. Б. Поляк, «фінан-
сові суперечності між центром
та територіями існували постій-
но», та, починаючи розглядати
історико-економічні та соціальні
аспекти міжбюджетних відно-
син, автор наводить відомий
приклад такого фінансового
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конфлікту: київський князь Ігор
(ще у ІХ столітті), зібравши
данину з древлян, повернувся
до них, щоб отримати додаткову
суму, за що був убитий остан-
німи [5, С. 118]. 
Однак на той час бюджетні
правовідносини мали дуже при-
мітивні форми, щоб розглядати
їх як вже сформовані державні
інститути. Можна сказати, що
тільки частково сформувалися
певні обставини та умови для
функціонування зазначених інс-
титутів. До таких умов потрібно
віднести існування казни, яка
формувалася за рахунок окре-
мих видів доходів, у тому числі
податків та митних платежів;
існування окремих видів видат-
ків на утримання апарату управ-
ління; існування відносин з під-
леглими територіями стосовно
збору податків та здійснення
окремих видів видатків. Всі
зазначені фактори як в цілому,
так і окремо вимагали належно-
го управлінського впливу, через
відповідні контрольні заходи [6]. 
Вперше створення українсь-
кої держави одержало правове
оформлення та закріплення у
Зборівській (7.08.1649), та Біло-
церківській (28.09.1651) угодах,
які Б. Хмельницький уклав із Річ-
чю Посполитою [7, С. 174]. 
Для утримання апарату вла-
ди та управління проводився
збір податків з селян та міських
жителів. Після визволення Украї-
ни з-під польсько-шляхетської
влади і утворення самостійної
держави, її фінансова політика
набула суверенного характеру.
Якщо до 1648 року усі податки в
українських землях йшли в каз-
ну Речі Посполитої, то віднині
вони направлялися до скарбу
(казни) Війська Запорозького,
який стає загальнодержавною
казною. Крім податків існували
додаткові джерела надходжен-
ня коштів до казни. До доходів
Запорозької Січі також нале-
жали: «субсидія королівська,
«жалованье» царське, які поля-
гали в допомозі грішми, хлібом,
горілкою, військовими з боку
Росії й Гетьманщини, до 1648
року — Польщі» [8, С. 101–102].
Останнє вказує на те, що на
той час кошти вже передава-
лись з певного бюджету (казни)
до інших. І в Україну (на той час —
до казни Запорозької Січі) такі
кошти надходили. У період дру-
гої половини ХVІІ та у ХVІІІ сто-
літті Україна поступово входить
до складу Росії як автономне
утворення, змінюється та істо-
рично розвивається її фінансова
система та бюджетна система
зокрема. Від російського уряду
передавались до Запорозької
Січі кошти на задоволення пев-
них потреб. Так, наприклад, у
1696 році Петро І заохотив за
допомогу в перемозі над турка-
ми під Азовом кожного запорож-
ця 1 карбованцем [1, С. 123]. 
Зрозуміло, що форма надан-
ня таких коштів на сьогодні роз-
глядалась би як надання суб-
венції. В Україні гетьман Данило
Апостол створює Казначейство,
яке складає перший за весь
період Гетьманщини розрахунок
річного бюджету. Але цей бюд-
жет мав примітивний вигляд та
не давав повного уявлення про стан
державних фінансів. Доцільно
відмітити, що зазначений гетьман
практично відокремив держав-
ний скарб від приватного скарбу
гетьмана, установив окремий
військовий скарб [9, С. 131]. 
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Відносно бюджетів, слід зазна-
чити, що перші спроби їх скла-
сти, відбувалися за Петра І, але
тоді цей процес відбувався епі-
зодично. Однак у період правлін-
ня російської імператриці Ка-
терині ІІ, за її наказом, у 1769
році складається «окладная
книга» для всієї держави, відо-
мості до якої, як і до наступних
книг 1773–1777 р., збиралися
згідно з «единообразными» фор-
мами [10, С. 61]. З 1775 року у
державних розписах видатки
держави, пов’язані з фінансуван-
ням публічних потреб і держав-
них функцій, уперше стали поді-
лятися на загальнодержавні й
місцеві видатки [11, С. 55]. 
На кінець XVIII ст. бюджетні
правовідносини між окремими
а д м і н і с т р а т и в н о - т е р и т о -
ріальними одиницями здійсню-
валися без врахування потреб
таких регіонів. На початку ХІХ
століття переважна більшість
українських земель перебувала
у складі Російської імперії.
Процес запроваджування в
Україні імперських адміністра-
тивних структур, що почався ще
в середині другої половини 18-го
століття, завершився в першій
половині 19-го століття. Фінан-
сову діяльність здійснювали
відповідні структури загально-
державних та відомчих органів.
Створені в 1802–1811 рр. галу-
зеві міністерства, мали свої
служби в системі місцевого
управління [12, С. 210]. 
У 1802-му році було створено
Міністерство фінансів Росії для
управління фінансовою діяльні-
стю держави [13, С. 40]. 
Згідно з Маніфестом від 8 ве-
ресня 1802-го року «Про утворен-
ня міністерств» Міністр фінансів
повинен був, ґрунтуючись на
даних табелів витрат, що пред-
ставляли йому кожен міністр
відносно діяльності свого відом-
ства, у кінці кожного року скла-
дати на наступний рік доклад-
ний перелік загальних держав-
них витрат та робити перерозподіл
державних прибутків з окремих
частин державних витрат. Після
затвердження імператором до-
кумент надсилався державному
казначею для виконання. Остан-
ній не мав права самостійно
виконувати ні одної витрати без
дозволу імператора [14, С. 50]. 
А вже у 1811 р. були встано-
влені цілком визначені правила
для складання розпису [10, С.
62–63]. 
Отже можна стверджувати,
що у першій половині ХІХ століт-
тя починає формуватися форма
бюджетного процесу. У 1864
році як експеримент вводиться
єдність каси спочатку у 12-ти
губерніях Російської імперії, а у
1866 році — повсюди прибутко-
ві та витратні розписи починають
друкуватися. У 1872 році була
видана єдина для усіх казна-
чейств Імперії інструкція, що
містила правила про порядок
пересилання сум казначейст-
вами, зберігання, витрачання та
обліку квитанційних паперів та
запису сум у приводний журнал.
Уїзні казначейства підлягали
щомісячним та раптовим пере-
віркам: в уїзних містах членами
уїзного суду, городовим та уїз-
ним стряпчим, а в губернських
містах представниками казен-
них палат разом із губернським
прокурором [15, С. 58]. 
Починаючи з 1905 року, в Ро-
сійській імперії відбуваються
суттєві зміни в бюджетному
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законодавстві, у зв’язку з пере-
творенням органів верховної
влади. Насамперед, мова йде
про утворення нового законо-
творчого органу — Державної
думи, у діяльності якої брала
участь Українська парламентсь-
ка громада. Остання, під час
вирішення питань адміністра-
тивного характеру на засіданнях
другої Державної думи дома-
галася місцевого самоврядуван-
ня, автономії України [12, С.
213–214; 16, С. 280]. 
Утворення нового законо-
творчого органу — Державної
думи, до компетенції якої нале-
жав державний розпис прибут-
ків та витрат, розгляд звіту про
його виконання мало значний
вплив на бюджетний процес.
Однак недосконалість чинного
на той період законодавства
обмежувало повноваження Дер-
жавної думи. З 1917 року, одно-
часно зі спробами офіційно до-
битися незалежності Україна
намагається створити свою фі-
нансову систему. У сформова-
ному Центральному уряді Ук-
раїни створюється фінансова
комісія, потім — Генеральний
секретаріат у фінансових спра-
вах [17, С. 100].
Перший бюджет незалежної
України було складено на 1918
рік. У червні 1918 року при Міні-
строві фінансів була заснована
фінансова комісія, яка затвер-
дила «Правила розгляду кошто-
рисів і окремих внесків про
асигнування кредитів», і майже
одночасно Рада Міністрів затвер-
дила «Правила про порядок
розгляду державного бюджету і
фінансових кошторисів на 1918
рік» [18, С. 115]. 
Під час Громадянської війни
1918–1922 рр. Україна входить
до складу СРСР як радянська
республіка. З цього часу законо-
давство України, бюджетно-фі-
нансове зокрема, починає роз-
виватися відповідно до законо-
давства СРСР. На період ство-
рення СРСР, у 1922–1924 роках,
у бюджетній системі відбулися
суттєві зміни. Конституція СРСР
1924 року визначила основні
положення бюджетного устрою
СРСР [19]. 
Відповідно до положень Кон-
ституції, бюджет СРСР скла-
дався із загальносоюзного дер-
жавного бюджету, державних
бюджетів союзних республік та
бюджетів місцевих органів дер-
жавної влади. Конституція вста-
новила, що Центральний Вико-
навчий Комітет СРСР повинен
затверджувати єдиний держав-
ний бюджет, встановлювати
загальносоюзні податки та збо-
ри, а також відрахування від
загальносоюзних прибутків до
бюджетів союзних республік. Як
вказує Н. А. Ширкевич, Консти-
туція визначила чотири основ-
них положення організації бюд-
жетної системи СРСР: єдність
бюджетної системи; централі-
зацію в союзних органах значної
частини прибуткових джерел та
податкового законодавства; іс-
нування поряд із загально-
союзним бюджетом самостій-
них бюджетів союзних республік
та їх включення до складу єди-
ного державного бюджету; за-
твердження зведеного бюджету
верховними органами Союзу
[20, С. 9]. 
Постанова «Про бюджетні пра-
ва Союзу РСР та союзних рес-
публік» від 1924 року визначала,
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що порядок складання, розгля-
ду, затвердження та виконання
єдиного державного бюджету
СРСР затверджується Централь-
ним Виконавчим Комітетом з
подання Ради народних коміса-
рів СРСР. Тією ж постановою був
передбачений порядок розподі-
лу доходних джерел та видатків,
що проводилися по загально-
союзному, республіканським та
місцевим бюджетам [21, С. 70]. 
В необхідних випадках пе-
редбачалось надання дотацій
певним адміністративно-тери-
торіальним одиницям, але у по-
дальшому досить часто засто-
совувались і субвенції. В Україні
почали складатися районні бюд-
жети вперше у 1922–1923 рр.:
в Катеринославській, Полтавсь-
кій, Харківській, Чернігівській
губерніях, а починаючи з нас-
тупного бюджетного року було
проведене повне районування,
в результаті чого сформовано
701 район [2, С. 21]. 
Як бачимо, вже в перші роки
існування в СРСР почав активно
запроваджуватися механізм бюд-
жетного регулювання: розподіл
та закріплення доходних джерел
та видатків за ланками бюджет-
ної системи, а також передба-
чалося застосування міжбюд-
жетних трансфертів. Слід також
зазначити, що у той же період
було зосереджено дуже значну
увагу на створенні ефективної
системи державного контролю.
За часів СРСР казначейські
функції, тобто функції касового
виконання бюджету, було покла-
дено на установи Державного
банку СРСР, які «з 1 жовтня 1928
року стали основним касовим
апаратом держави» [22, С. 40]. 
Ці установи приймали бюд-
жетні кошти та зараховували їх
на рахунки відповідних бюдже-
тів — союзного, республікансь-
ких та місцевих; здійснювали у
встановлених розмірах розпо-
діл сум державних податків та
доходів між союзним бюджетом
та республіканськими бюджета-
ми союзних республік та відра-
хування від державних податків
та доходів до республіканських
бюджетів автономних республік
і місцевих бюджетів [23, С. 77]. 
Тобто безпосередню участь у
здійсненні міжбюджетних право-
відносин у СРСР брали установи
Державного банку СРСР. Форму-
вання бюджетної системи СРСР
у цілому завершилося у 1938
році, коли місцеві бюджети офі-
ційно були включені до складу
єдиного державного бюджету
[10, С.75]. 
Подібна система збереглася
до початку 90-х років без будь-
яких суттєвих змін. Бюджетна
система СРСР об’єднувала бюд-
жети п’ятнадцяти союзних рес-
публік і понад 50 тисяч місцевих
бюджетів. Формування бюджет-
ної системи колишнього СРСР
здійснювалось за трьома прин-
ципами: 1) Демократичного цен-
тралізму; 2) Ленінської націо-
нальної політики; 3) Єдності. За
умов тоталітарної системи упра-
вління жоден із цих принципів не
мав реального втілення. Так,
наприклад, майже 70 % доходів
зараховувалось до союзного
бюджету, а понад 70 % видатків
здійснювалося за рахунок міс-
цевих бюджетів [24, С. 153]. 
Це сприяло посиленню нега-
тивних тенденцій між центром і
союзними республіками, чого
не було у світі і наукою оцінювалось
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негативно. У 1959 році прийнято
«Закон про бюджетні права СРСР
та союзних республік» [25, С.
14], у якому було визначено пе-
релік доходів та витрат, що були
закріплені за союзним бюдже-
том з одного боку, та бюджета-
ми союзних республік — з дру-
гого; у 1971 році була прийнята
постанова уряду «Про заходи
щодо зміцнення матеріально-
фінансової бази виконавчих ко-
мітетів районних та міських Рад
народних депутатів» [26, С. 26]
та ін. 
Отже, проаналізувавши ста-
новлення бюджетних правовід-
носин в Україні у радянський
період, можна зробити висно-
вок, що функціонування бюд-
жетної системи передбачало
відповідну взаємодію її окремих
ланок, серед методів якої
використовувалися такі методи
бюджетного фінансування, як
дотації, субвенції, відрахування
від певних видів податків, за-
кріплення власних джерел дохо-
дів за місцевими бюджетами.
Недоліки у функціонуванні зазна-
чених систем пов’язані, насам-
перед, із існуючою на той час у
державі адміністративно-команд-
ною системою управління. У
1990 р. було прийнято Закон
«Про бюджетну систему Українсь-
кої РСР» (від 05.12.1990 р.),
згідно з яким Державний бюд-
жет складається з двох само-
стійних ланок — загальнодер-
жавного бюджету і місцевих
бюджетів. У 1995 р. Верховна
Рада України прийняла нову
редакцію Закону «Про бюджет-
ну систему України» (29.06.1995
р.). 1996 р. Конституцією Украї-
ни було закріплено основні
принципи побудови бюджетної
системи України, визначені нові
принципи побудови міжбюд-
жетних відносин, встановлено
право територіальних громад
самостійно затверджувати бюд-
жети відповідних адміністра-
тивно-територіальних одиниць і
контролювати їхнє виконання,
встановлювати місцеві податки
та збори відповідно до законо-
давства. У 1997 р. прийнято
Закон «Про місцеве самовря-
дування» (від 27.05.1997), який
розширив основні положення
Конституції щодо організації
бюджетної системи та міжбюд-
жетних взаємовідносин в Ук-
раїні [27, С. 29–40]. 
Останні роки розвитку бюд-
жетної системи України виявили
цілий ряд питань, які необхідно
оперативно вирішувати на за-
конодавчому рівні для подолан-
ня бюджетної кризи. Одночасно
розв’язувалися три взаємопро-
тилежні проблеми: 
— зниження податкового
навантаження на економіку; 
— зниження і ліквідація дефі-
циту, а отже, і зупинення зрос-
тання державного боргу; 
— скорочення заборговано-
сті як індикатор того, що сис-
тема стає збалансованою. 
Недосконалість бюджетної
системи, чинної правової бази,
правова неврегульованість ба-
гатьох питань бюджетної діяль-
ності стали характерною рисою
чинного бюджетного законо-
давства, що призводила до по-
глиблення затяжної бюджетної
кризи, та, зокрема, кризи пла-
тежів [28, С. 25–29].
Тому уже в 1998 році гостро
постала необхідність проведен-
ня бюджетної реформи, роз-
робки єдиного документу, який
би міг сконцентрувати в собі
регулювання більшості питань,
що стосуються бюджетних від-
носин. Протягом 2000–2003 ро-
ків зроблено суттєві кроки щодо
вдосконалення бюджетного про-
цесу в Україні. Головним з них
стало прийняття у 2001 році
Бюджетного кодексу України
[29], із змінами та доповнення-
ми у 2010 році [30]. Бюджетний
кодекс створив необхідну зако-
нодавчу базу для бюджетних
відносин з чітким визначенням
процедури підготовки, прийнят-
тя та виконання бюджету, а
також відповідальності за здій-
снення бюджетних правопору-
шень і взаємовідносин Держав-
ного бюджету з місцевим, що
дозволить адаптувати відповід-
не законодавство країни до між-
народних стандартів [31, С. 3–9].
Не можна сказати, що Бюд-
жетний кодекс — це ідеальний
документ і що він вирішує усі
питання. Але це дуже потрібний
документ для формування бюд-
жету і його прийняття стало по-
чатком реформи між бюджет-
ними відносинами, оскільки
значно посилилася роль і місце
місцевих бюджетів у бюджетній
системі України. Отже, якщо
зробити спробу охарактеризу-
вати становлення в Україні
бюджетних відносин у період з
моменту створення української
козацької держави (середина
XVII ст.) до сьогодення, можна
визначити декілька моментів: 
I. Загальновійськова казна
запорізького козацтва, до якої
надходили доходи від промис-
лів, скотарства, рибальства, по-
лювання. Видатки здійснювали-
ся на військове спорядження,
будівництво монастирів та інше.
II. Після об’єднання України з
Росією, майже 50 років Україна
зберігала атрибути державно-
сті, у тому числі і самостійність
фінансів.
III. 1918–1922 рр. Українська
Центральна Рада протягом 14
місяців, а потім більшовицький
уряд намагалися оволодіти
бюджетним процесом, але
спроби виявилися марними.
IV. 1922–1991 рр. Тривалий і
складний період розвитку бюд-
жетних правовідносин, історич-
ний аналіз якого свідчить, що
Україна виконувала у бюджет-
ному процесі підпорядковану
роль. (У ці роки приблизно 25 %
НД, створеного в Україні, пере-
розподілялося через бюджет
України, а понад 40 % НД —
через союзний бюджет).
V. 1991–2001 рр. Період
становлення основних засад
державності. Україна вперше
склала Державний бюджет як
незалежна держава. (Через
нього розподілялося більше ніж
60 % НД і 70 % фінансових ре-
сурсів Української держави. Де-
фіцит бюджету становив при-
близно 3 %).
VI. 2001 по теперішній час —
на цьому етапі відбувається
подальше реформування бюд-
жетної системи України, що
проявилося перш за все у прий-
нятті Бюджетного кодексу. 
Висновки
Як бачимо, бюджетні право-
відносини України мають глибо-
ке коріння, їх становлення відбу-
валося ще в часи Київської Русі,
Гетьманщини, Запорізької січі.
Сучасна бюджетна система сфор-
мувалася на базі бюджетних від-
носин, які мали місце в Радянському
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Союзі. З часу проголошення
незалежності, Україна стала на
шлях докорінного реформуван-
ня усіх сфер людської діяльно-
сті, з метою забезпечення прав і
свобод людини, гідних умов її
життя, піднесення української
економіки та загального добро-
буту населення України. З роз-
витком молодої держави фор-
мувалися і розвивалися її бюд-
жетні відносини. Проте таке
становлення відбувалося на
старих засадах, які в дещо ви-
дозміненій формі лягли на нове
економічне підґрунтя. Рефор-
муванню бюджетної системи не
приділялося належної уваги.
Незважаючи на загальне оздо-
ровлення економічної ситуації,
кризові процеси у фінансовій
сфері української економіки
остаточно ще не подолано. Від-
повідно до світової практики
бюджет має стати основним
інструментом економічної полі-
тики, насамперед підвищення
конкурентоспроможності вітчиз-
няної економіки, зміцнення по-
літичної та соціальної стабільно-
сті у державі. Отже, удоскона-
лення бюджетних правовідносин
для сьогодення є актуальним,
вимагає добре обміркованих та
прорахованих кроків на шляху
їхнього реформування.
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Возникновение постепенной системы бюджетных
правоотношений, ее эволюция, которая связана 
с изменениями государственного устройства, повлияли 
на развитие бюджетно-финансовой и налоговой систем
Украины и имеет результат в настоящем.
Со времени провозглашения независимости Украина 
стала на путь коренного реформирования всех сфер
человеческой деятельности, с целью обеспечения прав 
и свобод человека, достойных условий его жизни, 
подъем украинской экономики и общего благо-
состояния населения Украины.
Глядя на мировую практику, бюджет должен стать 
основным инструментом экономической политики, 
прежде всего повышение конкурентоспособности
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отечественной экономики, укрепление политической 
и социальной стабильности в государстве.
Несмотря на общее оздоровление экономической 
ситуации, кризисные процессы в финансовой сфере
украинской экономики окончательно еще не преодолены.
Ключевые слова: бюджетные правоотношения; 
местные бюджеты; местные финансы; бюджет;
государственные финансы.
The gradual emergence of a system of budgetary relations, 
its evolution, associated with changes of government, 
influenced the development of fiscal and tax systems 
of Ukraine and is the result in the present. 
Since the proclamation of independence, Ukraine 
has become the way of radical reform in all spheres 
of human activities, with the aim of ensuring the rights 
and freedoms of man and worthy conditions of his life, 
the rise of the Ukrainian economy and the General welfare 
of the population of Ukraine.
Looking at international practice, the budget should 
become the main tool of economic policy, primarily, 
to increase the competitiveness of the domestic economy,
strengthening political and social stability in the state.
Despite the General improvement in the economic 
situation, the crisis processes in the financial sector 
of the Ukrainian economy has not yet overcome.
Keywords: fiscal relations; local budgets; local finance; 
budget; public finances.
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